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Doña lia. .o 
Transveiv ración 
Transfigib.n íón 
Una que se quiere casar. 
El colmo ce la elegancia 
El colmo c.e la gracia
El colmo de la inocencia 
El. botones.—D. Felipe 
El Niño bonito.—PtolomeO' 
Mister Tom
Uno que ss quiere casar. 
Un viejo.—Otro
Un joven.—Otro.
Bit f 1 Representante con depósito D. José 
Vila> San Antonio Abad, 11, Tiendy,
Más de 500 argumentos diferentes de óperas,Testas 
con los cantables en italíano y español), zarzuelas, dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á 
precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margall, 55 
prinoipal—Valladolid.
Nota.—Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería.
OPERAS Y OPERETAS.—Aida, Africana, Bocaccio, Bohemo 
La, Barbieri di beviglia, Carmen, Cavalleria Rusticana, Dolores La. 
Dinorah. Ernani, El Ocaso de los Dioses, Faust, Favorita, Forsa del 
Destino, Fra Diavolo, Gioconda, Gli Hugonotti, Hebrea La, I Pagliaei. 
I Pescatori di Perii, II Profeta, II Trovatore, Lohengrin, Linda de 
Ghamouis Lucia di Lamermoór, Lucrecia Borgia, Los Lombardos 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la Tornera, bíacbeth, Mefistofele 
Mignon, Marta, Muñeca La, Marina, Amleto. Otello, Poliuto, Pu­
ritanos Los, Rigoletto, Roberto el Diablo, Sonámbula, Sansón, Suspiros 
de Fraile y Dalila, lannhauser, Tosca, Traíllala, Tributo, Cien Don­
cellas, Trovador El, Ln Bailo in Maschera. Vísperas Sicilianas u Wal- 
La.
BONITO JUEGO DEL DOMINO.
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón, 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margall, 55, 
principal.—Valladolid.
En propia áa* de delesti*» Gto-walez, eí cual $=a*egatrá ante )a le? 
al <<e le reiatpeíiaa ** aa yeraetoe.
El acreditado don Felipe.
CUADRO PRIMERO
La escena representa un despacho decentemente 
amueblado, á la derecha una mesa y á la, isquierd» 
•un velador, sillas, un sofá y en las paredes esterillas 
con postales.
Al levantarse el telón aparecen D. Felipe y su 
mujer doña Librada sentados uno á cada lado de la 
mesa del despacho, este participa á su mujer que el 
negocio que ha ideado es despampanante y descacha- 
rrante y le inmortalizará y sobre todo cuando lo se­
pa el acreditado don Felipe, rabiará de celos, pues ya 
■se acordará, dice á su mujer, que gracias al acredita­
do don Felipe se casaron y gracias al acreditado don 
Felipe tiene apellido su hijo.,.
Su mujer le da las gracias y éste continua, que lo 
■traía como exceso de equipaje al tren del matrimo­
nio y al mismo tiempo que el niño se trajo unos cuan­
tos miles de duros al cuatro por ciento interior.
Librada le ruega no se acuerde de ello y don Fe­
lipe continúa diciendo que la agencia los enriquecerá 
porque además es una agencia cristiana, con la ben­
dición apostólica y cor. indulgencias de todos los 
santos.
Su mujer le pregunta que si lo ha anunciado en 
los periódicos y este la contesta que hasta en Les lo­
ros, hasta en El Sol y Sombra y cuenta con que el 
triunfo será inmenso.
Coje un periódico y manda á su mujer que escu" 
che pues la va á leer el anuncio que ha puesto.
«El acreditado don Felipe subió al cielo. Requies­
cat in pace. Pero antes de morir encontró un digno 
sucesor. A casarse tocan.» 
JJbr. Eso es una zarzuela.
®. Fel. No interrumpas. «Basta de farsa y mentira,, 
la verdad se impone y hay que confesarla, 
pala linaménte. para que brille con el esplen­
dor que se merece. No más solteros: se 
acabaron los viudos. Los que quieran for­
mar un h- gar dulce y tranquilo, acudan á 
esta agencia. Niñas que ansiáis hallar al 
hombre que llene vuestros deseos, aquí le 
encontraréis. Dejad que las niñas se acer­
quen á mi, que no se irán descontentas. La 
carrera de la mujer es casarse. Pues bien, las 
que quieran hacer su carrera, diríjanre á 
esta casa. Hay proporciones de ambos sexos 
verdaderamente estupendos. Todas, todas 
se casan, os lo asegura Felipe segundo. Dos,. 
Pasa, dos, frente á la Vicaria. Notas. Es­
cribid mandando sello para la contestación 
y retrato. Se hacen matrimonios en veinti­
cuatro horas. Consultas en casa, cinco pe­
setas. Gabinete reservado.» ¿Ehr ¿qué tal?
Entra el botones y le entrega el correo consisten­
te en varias castas, don Felipe ordena á éste que se 
retire y si viene alguno preguntando por él lo pase- 
enseguida; desaparece el botones y don Felipe no 
puede disimular su satisfacción diciendo á su mujer 
que la fortuna empieza ya. á entrárseles por las puer­
tas, la pide las cartas y abre una y saca un retrató 
de mujer y al ver que es muy bella se lo entrega á 
su mujer diciendo que como todas sean así hará un 
concurso de belleza.
Doña Librada lo examina, da una vuelta á la cat™ 
tulina' y se fija en una dedicatoria borrosa.
Don Felipe coje de nuevo el retrato y lee con al- 
gúnjtrabajo:
«A mi cerido Paco, como recuerdo de la otra no­
che. Sulla Astenia. Dos de Mayo de mil ochocien* 
tos sesenta y cinco». Al leer esto don Felipe se sul 
pone que la tal Antonia debe estar hecha una pasa y 
su mujer ¡e manifiesta que hay mujeres que se con­
servan bien y puede que sea una jamona de buen ver.
Don Felipe ordena á su mujer vaya al despacho y 
le prepare el trabajo y ella cogiendo las cartas se 
retira. .
El botones desde la puerta manda pasar á varios 
señores, éste se retira y ellos entran cantando este 
bonito número de
MÚSICA
Jóvenes Señor don Felipe, ia cosa está mala, 
y Viejos, búsquenos pareja, por amor de Dios;
la vida es amarga pasándola solo 
y para aguantarla hacen falta dos,
D. Fel. Señores, tengan paciencia, 
porque todo cuanto gusten 
en mi casa encontrarán.
Viejos. /Qué barbián/
Jóvenes. ¡Qué barbián’
I>. Fel. Y expliquen sus pretensiones 
que de fijo al fin y al cabo 
complacidos quedarán.
Viejo l.° Yo quiero que mi novia...
II. Fel. Diga usted.
Viejo I.® No pase délos quince...
13. Fel. Ya se ve.
Viejo l.° Que sea encantadora...
H>. Fel. Claro está.
Viejo l.° Y huérfara también...
D. Peí. Ya se procurará
Viejo 2.° Yo quiero que la mía...
1). Fel. ¡San Pascual!
Viejo 2.® No haya tenido novio...
D. Fel. /No está mal!
Viejo 2.° Y sea una virtud...
I>. Fel. ¡Mucho me pides tú!
Viejo 2.6 Pues voto á Belcebú...
D. Fel. ¡Yo estoy haciendo el bu! ¡¡Ufff!
Joven l.° Yo quiero una señora...
13. Fel. /Natural/
Joven l.° Que sea un vejestorio...
D. Fel. /Qué aberración!
Joven l.° Pero que tenga perras...
D. Fel. ¡Qué Picarón!
Joven 2.° A mí me da lo mismo...
D. Fel. ¡Qué guasón/
Joven 2.° Que sea un espantajo 
pero con muchos cuartos.
D. Fel. Ya comprendo, amigo, la intención, 
pues si me prestan atención 
les contaré una proporción.
COUPLETS
Hace dias vino á verme 
una chica encantadora, 
pero muy desconsolada. 
Vino bascando marido, 
porque entiende que ya es hora 
de poder estar casada.
Pía tenido pretendientes á montones 
mas amguno al fin se decidió, 
y la chica llora... p®r rasiones.
Los otros No se esfuerce, ya comprendo yo.
® Fel. Como esta casa es moaelo, 
caso también animales, 
sin recibir ni una queja, 
y ayer ha venido un ciervo 
á referirme sus males 
porque no encuentra pareja.
Yo he buscado por fuera y por dent
V una cierva no he podido hallar,
y ahora cante por ver si la encuentro... 
Los otros Pues no siga, que ha volado> ya.
Don Felipe les ofrece poder satisfacer su 
y les manda pasar á su gabina = para ratar =1 as
Se presenta una que se quiere casa y 
también se quiere casar y el botones la manda tomar 
asiento, pues don Felipe esta ocupado, ella se sienta 
y exclama: , j busco
iAv Dios mío Si encuentro aquí iu qu ,Ay, oíos mi io encoatrare) pO!r.
seré completamente feliz, in o, y rasan
que el anuncio lo dice claramente, fodas se cas 
Además, estoy retando los credos al Cn.to dei la < 
y creo que no me abandonará, porque yo tengo mu 




por Jo bajo: ridiculo, ella dice
¡Qué dolor tan profundo
es estar como yo, sola en el mundo?
Campoámor re™erda W de .
f ero es más espantosa todavía 
í'ntr-í Sh edad de d°s en cof»PaMa.
que se T “,¿
ificri G(=» -isrx i 1 •* 53 n3 llcv^ndo 5 aauellacasa, se ponen de acuerdo y se alelan aiu • q 
rar la presencia de don Felino ni¿> * ' “ 1 f‘n esPe” 
falta por haberse entendido/ ’ ? n° 25 haCe 
0Be/s?a°t 5¡faÍñ7|ri^Salir 1M Pide cinco P”=t« 
ijut. es xa L^riia señalada ñor el aor»»!-» i .
muchos asd^cter^lTag^i" P”S C°n
^ue^enseguida saldrá. q 1 y
árrtiein COn loS cabaiIeroS de antes y les
,e deianVau- temd° tanfco ^usto 7 7a saben donde 
¡ .retendientes Se arre8lará. alejándose los
Dan Felipe al ver á la viuda la saluda ésta le M
—*mw G**e*
La Viuda le contesta que es uaa viuda inconsola­
ble que necesita consuelo y don Felipe la ofrece que 
allí lo hallará, pues todas se casan.
Ella le dice que al dar un paso como aquél -e asal­
ta el recuerdo de su pobre Canuto y se tura a y a 
verse sola con él... la verdad... se. encuentra embara­
zada. ,
Don Felipe distraído la contesta que todas se ca­
san y ella continúa:
Él vacío que dejó aquel desgraciado...
Se llenará. Hable usted, señora, le dice don fe-
Upe y cantan:
Viuda. Me casó mi madre 
me casó mi madre, 
chiquitita y bonita.
£>. Fel. ¡Ay/ ¡ay! ¡ay!
Con uu chulapón, carnicero 
de la plaza de la Cebá, 
que me daba unas«palizas 
que me dejaba baldá.
Yo me quería casar, 
yo me quería casar, 
con un mocito barbero;
<D. Fel. La cosa tiene salero de verdad.
Viuda. El barbero que era un tunantón, 
cuando supo que estaba casada ya,
D. Fel. /Bueno Va’
Viuda. En vez de acallar su corazón, .
se le ocurrió hacer una barbaridad.
Fel. ¡Bien está/
Viuda. Un día que estaba mi Zenón 
en el matadero descornando á un buey.
iD. Fel. ¡Recat-fy*
Viuda. Se metió en mi caca el muy bribóa 
para convencerme de su ley,
D. Fel. ¡Recaramba, camagüey!
Viuea. 'k ya ve usted que después de estar casada 
„ . su V1S ^8> estando sola, debió ser interesada.,
D. M ¡Natural!
Viuda. Pues así fué, y al volver del matadero 
ta w mi marido dió al barbere uaa puñalá m ortai 
D. >ei. mató?
A iuda. Sí, señor; es decir, me lo figuro yo.
Después ya supondrá que mi marido, 
D^Fel. jQué?
Viuda. • Se suicidó.
D. Fel. ¡Va me lo pensaba yo/
Viuda. "Y eome < s natural...
D. Fel. ¡Ya se vé que sí!
v iuda. La cosa á mi me disgustó.
D. Fe!. ¿Pero no...? (Acción de pegar.)




D. Fel. Dígame usted que pasó.
Viuda. Me dió muy buenos ratos,
y ya no puedo vivir sola, no, señor.,
Y por eso la viudita,
la viudita se quiere casar.
D. Fel. Pues descuide, señora mía, 
que un buen maride se la encontrará..
viuda. ¿Se me encontrará?
D. Fel. Se encontrará.
Viuda. ¿Se me encontrará?
D. Fel. Se encontrará.
Viuda. Se me encontrará.
— 9
©. FeL Se la encontrará.
Don Felipe la manda le deje las secias de su casa, 
ella"lo hace y se aleja.
b. Feiige muy satisfecho dice; El aegscio mar­
cha.
Entran en escena dona Tránsito, iransververa* 
eión y Transfiguración.
Las pollas son feas á cea! mas. Una de ellas pa­
rece un rifeño de la kabila de Frajana y la otra, do­
ble. La mamá es el vivo retrato del sargento utrera,, 
aquel que reventé de fe®.
Doña Tránsito entra preguntand® si es allí donde 
se casan todas y D. Felipe la contesta que allí no es 
precisamente donde se casan, pero sí donde se les 
abre el camino, doña Tránsito d ce que es viuda y 
le presenta á sus hijas, única herencia q«e le dejó s* 
marido, y don Felipe la pregunta que desea saber le 
que quieran.
Doña Tránsito se expresa así:
Trán. Una madre como yo no puede desear más 
que la felicidad de sus bijas. Las pobrecítas,. 
en honor de la verdad, no son de una be­
lleza fulgurante, pero pueden pasar
D. Fel. (Sí, pueden pasar por dos chuchos.) ¿ He­
nea algsna fortuna?
’írán. No, señer; son unas desgraciadas.
Trans. ¡May desgraciadas?
Transí. ¡Desgraciadísimas! (Con pena.|
Trán. Y como yo he leído en un periódico que 
aquí se casan todas, pues dije vamos á ver 
si don Felipe segundo las depara un buen 
partido. Mis hijas, á falta de dote, pueden 
ofrecer á su esposo una virtud á prueba de­
tentaciones.
— 10—.
Peí. (Aparte) (Lo creo, con esa cita ya puede», 
ponerlas á prueba.) Señora. Lo que usted 
pretende ao es cosa del momento; hay aua 
agurdar... ‘ *
Irán. ¿hechor
mi2éran las amas.) No mucho, no. 
transí. ¡Por Dios! Básqueme usted un esposo mo­
delo.
Trans; ¡Y á mi otro modelo/
Irán. Si, hágalo por caridad. ^Aunque sea un ma­
rido para las dos.
D. Feí, /Señora/
Irán /Ay, no sé lo que me digo/ Pero es que us­
ted no sabe lo que han sufrido estas pobres 
criaturas, porque en todas partes donde 
han vivido, han sido la envidia de las de­
más muchachas;
Las muchachas sienten pena de lo que dice su 
? TéSta coatinúa ^dea-do q«e viviendo en Va- 
Hadohd, Jas muchachas las pusieron mote, llamándo­
las la suspensión de garantías, pues cuando pasea- 
an por ia Acera de San Francisco y pasaban junto 
a un grupo, de muchachos, éstos se disolvían. Lue^o 
ega.ou á Madrid y adí las pusieron las Chinches 
porque no .salían más ^-3 en verano á causa de la 
carencia de ropa.
. .. I9- recomienda que si quterb que sus
hijas se casen es preciso que pierdan-la timidez y oue 
se compongan algo. " '
Doña Tránsito agradase el encargo y se desoi.de 
de el ofreciéndole su casa y una vez que se han reti­
rado-se va él á despachar ia correspondencia.
Se presentan el Niño bonito y el botones y el 
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primero ordena al betones que anuncie á D. Felipe 
que le espera el Niño bonito.
El botones le mira y no puede menos de reírse al 
contemplar su fealdad y el Niño incomodado le ame­
naza con el palo. El botones le manda que se siente 
y espere á que salga D. Felipe; éste lo hace, saca un 
pitillo lo enciende y mira por todos los sitios á ver 
sí hay un espejo y al no encontrado se lamenta de la 
falta y empieza á alavarse á sí m smo hasta que sale 
D. Fehpe entablando los dos el siguiente diálogo.
D. Fel. ¿Donde estará el Niño Bbmttñ Como bus ­
cando al que atiende por tal remoquete.
Niño Es usted ese que atiende or dorí Felipe et 
segundo?
D. Peí. Servidor. Me ha dicho él Botones que me 
esperaba el Niño Bonito.
Niño Tiene bstéd, pero que- el más alto honor de 
conversar con él. Ei Nía > está sentado y 
con el sombrero puesto.
D. Fel. ¿Palabra?
Niño ¡Míe de el tifus si miento/
D. Fel. Pues tanto gusto, cúbrase y siéntese.
Niño /Hs comodidad! Yerá ustéd. Ya he leído, 
es decir, á mi ma haa leído, porque yo na 
he tenia nunca pa ná, ni pa leer, me haat 
leído un prospfcto\ en el que se dice que 
casa usté á too el mundo y que tic usté f.%- 
ckis con la mar de pasta, me dije; pues Ni-, 
ño ya ties el porvenir y el piri asegurao de­
incendios, terremotos, accidentes del tra­
bajo, «cetra... y aquí he venido.
Don Felipe le ofrece que su agencia le redimirá 
á metálico y despues de un pequ -ño dialogo le ense- 
ia un retrato del cual queda satisfecho el Niño y so­
bre todo cuando sabe que tiene dinero.
Don Felipe te dice que si t-.ene que poner con­
diciones y al Niño le contesta que se conforma con 
fres trajes cada temporada, un calzado cada mes y 
wn duro al levantarse pera no hacer el ridículo en la 
tertulia del café.
Don Felipe íe pide los ..honorarios y el Niño le 
contesta que se los adelante ella como primeros gas- 
ios, quedando conforme don Felipe que se despide 
del Niño mandándole volver al día siguiente y di­
ciendo: Esto marcha. La primera cliente se casará 
eon el Niño. Vase.
Salen Ptolorneo y Libertad; y el botones les ofre­
ce que enseguida saldrá don Felipe.
Estos son dos novios que se han escapado del 
domicilio paternal y vienen á casa de don Felipe pa­
ra que á todo trance los case, pues temen á las iras 
del padre de la chica que ya en otra ocasión y al 
participarle Ptolorneo sus deseos le dio tal contesta­
ción que le hizo dormir de canto por espacio de ocho 
días.
Libertad que es una muchachita muy viva, llena 
de improperios al memo de su novio por la cobardía 
que demuestra y ruega á don Felipe haga todo lo­
que pueda por ellas, llegando á incomodarle de tal 
manera que hace que se vayan de su casa, exclaman­
do: Vaya un par de tórtolos. Estes son los inconve­
nientes de la agencia. Además no hay manera de 
trabajar.
Lo que es el primero que venga se entiende con 
mi señora, justo es que me;ayude. Vase.




Colmos. -i ------- .
C. de E. Desde que el traje de Directorio
ye se ¡as trae. Entra Doña Librada y 
«X U Vel^dX españolas y que ella es gaa-
SU mando es el dueño de la a= pero ■é> -too. 
trance quiere arcarte paraP
chaX «* nama
í su marido y éste a, presentarse le cuenta su mu)
I V le d ce que desea casarse perotaeha de ridiculo y -e a c- tp , desea
antes quiere ver mujeres para escojer y q rag
de esas que los españoles llaman un co , - 
tanto asedia á doña Librada á la que trae loca pe 
11ÍZ<D Felipe le entrega tres postales para que esc» 
ja, las cuales son el colmo de h elegancia, el de la 
o-racia v el de la inocencia. A nrm»6 Se presentan los tres colmes y cantae esl p 
cioso nümero de
C. de E. Yo soy el colmo de la elegancia.
C. de I. Yo soy e.1 colmo de la inocencia.
C. de G. Yo soy, señores, el de la gracia. 
Misten Ser este el colmo de las agencias.
D. Fel. Queridas niñas, yo las suplico
que sus trabajos nos hagan ver.





se ha puesto en moda, se observa va 
en nwcnos hombres un repertorio ' ?
Ya no ™ dic”58'3 7 SegUr° gUStara’ 
-e dice, ¡vaya una cara!
il/aya unos ©jos que tiene usted! 
porqueras flores son cesa rara
leS eXPiica^
"/OunT'i’0™6" d'°e fi^ado«e =><!*
/ aya na contorno de tobillo/ ;Av< 
, y? Pudiera, como hay Dios 
va^Chab£ ”n ^quiebro si los hay 
, me dice: yo- j¡a echaba dos» 
i-sa abertura me sofoca, á mí 
Vrolv d,g0: USÍé Un Paí’pai- 
uego por ©u-le me colocó así...
C. de I. El aro y la pelota"
ya no hacen mis delicias
,, m sa^3r á la comba 
me satisface- ya. 
De un cariñoso amante 
prefiero las caricias 
y presa entre sus brazos 
soñar felicidad.
¡Ay que felicidad; tener un novio de ve-dad'
C. de ¿ Gi^a'b^:6-'^ Vicroj"^ 
epana bon ta, g.tana, gitana.
- me en tu buenaventura, dime en tu buo- 
qué me va á pasar tnaM„a. 1 naren‘“= 
yo se la digo si afloja er parné^P^qaeva¿5cucháosté:
o——
que cameles la mocita más salá, 
que te mires en sus clisos de arrebol 
y que en oro y en brillantes púas asadá 
v te de un chiárumbeliyo como un sol.
V si er que consurka tiene muchas ducas, 
para consolarle bailo la farruca 
y er se pone alegre como tóos ostés, 
ños cuando la bailo ¡fuera ducas! ¡fuera pe- 
1 ¡ ñas!
quo toó er mundo tié alegría y yo ma.e er 
, padesé, 
pY si ?*;' vamos á vé-i!
Don Felipe pregimta al ingles sí le ha gustado y 
este ofrece pagar lo que sea y ¡levarse los retratos y 
dirigiéndose á Librada 1.a dice en voz baja.
(Pero no gustarme ña ¡a más que usted).
Librada les manda pásén al gabinete de trabajo- 
para ultimar sus peticiones y que se lleve los retra­
tos y todos se retiran.
MUTACIÓN
CUADRO SEGUNDO
Al levantarse el telón aparece un telón corla de pai­
saje. en el que se ven dos palos del telégrafo y colgado 
de los hilos está el siguiente telegrama:
—-16 —
CUADRO TERCERO
La escena representa la misma decoración, del cua­
dro primer®.
Al levantarse el telón aparece D. Felipe solo, el 
cual está triste y desconsolado pues su situación n® 
puede ser más triste, los negocios le han salido mal 
todos, y la mujer se le fugó coa el inglés, maldicien­
do la hora on que se unió á ella y se le ocurrió po­
ner una agencia de matrimonios, pues todos los dias 
está recibiendo cartas insultándole.
Se presenta el Mino Bonito dispuesto á cortarle la 
nuez si no le divorcia y Don Fslipe todo asustado 
procura dar largas al asunto para salir del paso.
Aparecen doña Tránsito, Trans ver ver ación y 
Fransfiguracion.
Don Felipe esta desesperado de la siiuacíón insos­
tenible en que se baila colocado, cuando el botones 
le anuncia la visita, y este su desesperación las echa 
de su casa, yéndose ellas, no sin antss llenarle de im­
properios.
Don Felpe llama al botones y le ..ordena avise al 
primer trapero que pase por la cálle y que se lleve 
toda Ja casa por lo que quiera dar, pues no quiere 
más agencia, pero antes quiere darle un consejo:
Para casarse la gente 
que no busque mediador 
que hoy es el mejor agente 
el amor.
T E L .
argumentos de venta en esta casa
ZARZUELA t»RANr-Ii.—Adriana Angot, Anillo de Hierro, Barberillo 
Se Lavantes, Boleta de alojamiento La, Bruja La, Cádiz, Campanas ae 
Carrión. Campanone, Catalina, Ciudadano Simón, Covadonga,C,avel 
Eoio Dominó Azul El, Diablo en el poder El, Diamantes de la Corona, 
Don Lucas del Cigarral. Dos Princesas Las, Guerra Santa, Hüa» de 
Eva Las. Hijos del Batallón., Jugar con fuego, Juramento, Lego de San 
Pablo. Madgiiares Los, María del Pila)-, Marsellesa La, Milagro de u 
Virgen, Mulata La, Mis Helyett, Molinero de Sibiza, Mascota La, La» 
Parrandas, Postillón de la Rioja El, Rey que Rabió, Reloj de Lucerna, 
Sobrinos del Capitán Grant, Salto del Pasiega y Tempestad.
DRAMAS 1' COMEDIAS.—Andróniea, Abuelo El, Azotea La, Canción 
del Náufrago, Cara de Dios, Cursi Lo, Curro Vargas,, Desequilabrada 
La Don Juan Tenorio, Dos Pílleles Les, Dragón de Fuego El, Electra, 
Gobernadora La, Genio Alegre El, Huerto del Francés El, Inés de 
Castro, Juan José. Juan Francisco, Mariucha, Maya La, Místico iAl, 
Mena La, Tosca La, Raimundo Lulic y Reina y la Comedíanla.
GÉNERO CHICO.—Amor Ciego, Abanicos y Panderetas, Agua, 
Azucarillos y Aguardiente, Agua Mansa, Aires Nacionales, ¡Al Cine!, 
Alma del Pueblo El, Alojados Los, Alegría de la Huerta, Amigo del Al­
ma, El Amor en Solfa, Angelitos al Cielo, Arte de ser Bonita E , Amor 
imbécil,"¡Apaga ¡y vámonos! | Alegre Trompetería, Alma Negra, Alma 
de Dios. Ala piñata ó la verdadera Machicha,Aquí base farta un hombre, 
Aquihase tarta una mujé, A B C, Amoren capilla ¡Abreme la puerta:...
Balada de la Luz, Balido del Zulú, Barbero de Sevilla, Barquillero 
Barcarola, Barracas, Bateo, Bazar de Muñecas, Beso de Judas, Bibliote­
ca Popular, Boda, Bohemios, Borracha, Borrica, Brocha gorda, Bravias, 
Buenas formas, Buena Moza, Buena Ventura, Buena Sombra, Barraca 
del Turia, Balsa de Aceite.
Cabo Primero, Caballo de Batalla, Cacharrera, Camarona, Campo» 
Elíseos, Cañamonera, Capote de paseo, Cariñosa, Casa de Socorro, Ca­
rita Blanca, Carrasquilla, Carceleras, Casta y Pura, Cantas Baturras. 
Carmela, Contrabando, Coco, Copito de Nieve, Corneta de la Partida. 
Congreso Feminista, Citad ios al Fresco, Cine de Embajadores La Cuna. 
Copa Encantada, Curro López, Cufiao de Rosa, Cuerno de Oro,, Cura def 
Regimiento, Corría de Toros, Ciego de Buenavista, Cinematógrafo Na­
cional, Correo Interior, Corral Ajeno, Código Penal, Colorín Coloran. 
Celosa, Coleta del Maestro, Contrahechos, Carne Flaca, Charros, Chava- 
la, Chico de la Porteia, Chinita, Chato de Albaicin, Chiquita Nájera- 
Chispita ó el Barrio Mars, Churro Bragas, Chicos de la Escuela. Cariño 
Serrano, Copla Gitana.
Detrás del Telón, Dinamita, Dinero y el Trabajo, Dios Grande, Dili­
gencia, Divisa, Debut de la Ramírez, Don Gonzalo de Ulloa, Dúo de la 
Africana, Doloretes, Día de Reyes, El Señorito, Entre j Sxranjos, Edad de 
hierro, Enseñanza Libre, Escalo, Estudiante, Estudiantes, Estrellas, 
Estreno, El Trust de las Mujeres Entre rocas, El Mentir de Jas estre 
lias, El Lobato, El amor del Diablo, El Novio de Is Chica,El 40*HP-, El 
Aderezóle Perlas, El Corpus Christi, Ei Garrotín! Fea del Ole, Fiesíade 
San Antón, Figurines, Forharina, Falsos Dioses , Fenisala comediante! 
Famoso Colirón, Fragut le Vulcano, Fosca, Frasco-Luis, Fotografías 
animadas, Flor de Mayo, fiesta de la campana.
Guapos,Granuj as Gatita blanca, Gazpacho andaluz, Genera), Gente 
ieria, Gigantes y cabezudos, Gimnasio modelo, Gloria pura, Golpe de 
e.-v. o Guardia de honor, Guardia amarifa Guedeja rubia, G-anadh.t* 
Grandes cortesanas, Guillermo Tell, Hi-'os del ma Hosterialdel laurel 
Hijo de Budha, Huertanos, Húsar de laguardi. Holmes y Raffes ’
Ideicas, Iluso Cañizares, Ilustre Reeochez, Inclusera, Infanta de loe 
bucles de oro, Jilguero chico, José Martín el Tamborilero, Juicio oral 
Juerga y doctrina, Ligerita de cascos, Lohengrín, Lola Montes Lucia 
de clases, Luna de miel, Lysistrata Libertad de amor,Lindas Paragua­
yas, Las Bribonas, La Garra de Gimes, La Perra Chica, La Carabina da 
Ambrosio, La Leyenda Mora, Las Bandoleras, Los cuatro trapos. Lin 
das perras La alegría de iiiunfar. La tentación. La Herencia Roja. Le 
Ruada, Los Tres Mandos Burlados, La Guardabarera, La Alegría del Batallón, °
Mal de amores, Mala sombra, Mallorquína. Macarena, Mangas ver- 
oes. Manta zamorana, Manzana de oro,- Manojo de claveles Maño Marti 
Luisa, María de los Angeles, Marqués!to, Marusiña, Mar de fondo Ma­
zorca roja, M hacéis de reir D.Gonzalo, Mi niño, Monigotes del chico 
Mosqueteros, Morenita, Mohnerade Campiel, Moros y cristianos, Mozo 
cruo, Mayo florido, Maestro de obras, Maldito dinero, Musetta, Marte 
f esús. Mil y ptco de noches, Mala fama, Manantial de amor
Ninón, Noble amigo, Noche de Reyes, Niño de los Tangos, Niño de 
San Antonio, Niños de letuan, Naranjal, ¡Ole con Ole! Ola verde Oli­
var, Oro y Sangre. Pena negra, Pepa la frescachona, Pepe Gallardo.Pi- 
qui to de oro, Perla negra, Perl; de Oriento, Porro chico, Pesadilla,Pollo
- a> de *os pájaros, Peseta enferma, Picaros celos, Polvorilla 
Pues.o de flores, Premio de honor, Presupuestos de Villap, Plantaa v 
flores, Príncipe r iso, Puñao de rosas, Puñalada. Patria nueva, Patrá 
chica. Pepe el Liberal, Picaro mundo, Pipiólo, Pobre Valbuena, Piel 
de eso, Porta Coeli, ¡Que alma, redios!, ¡Que se vá á cerrar! gQuovadísi
Pabalera, Reina del couplet, Recluta, Reina mora, Reja de la Dolo-, 
res. Revoltosa, Rey del valor, Rosario de coral, Ruido de campanas, Ra­
jas y votos, Regimiento de Arles, Rey de la serranía, República dal 
amor, Robo de la perla negra, RosiñaSanto [sidra, Si las Mujeres man
- dasen. San Juan de Luz Soleda, Santos 6 Meigas, Seductor, Secreto 
del oro, Siempre patras Solo de trompa, Sombrero de plumas, Sangre 
moza, Su Alteza Real, Suerte loca, Soleá, s
tambor de Granaderos, Taza de té, Tempranica, Terrible Perez Te­
soro de la braja, Tía Cirila, Tirador de palomas. Tío Juan, Torería,'To- 
o-e del oro, iragala, túnel, Tunela, Trueno gordo, Tragedia dePierrot, 
Trapera, Tío de Aléala, Iraca, tonta de capirote, Tribu salvaje Tremen 
da. Templaos, Toros en Aranjuez, Ultijna copla, Vara de A ealde, Velo­
rio, Venus-salón, Venta de D. Quijote, Venecianas, Vend' mia Vetera- 
oos, í erbena de la Paloma, Veterano, Viaje de instrucción Viejecita, 
Villa-alegre Viva la nina, Wals de las sombras, Yo, Gallardo y Cala 
vera, Zapatillas, Zapatos de charol. J
0®E.A®NUEVAS.-Talismán Prodigioso, Dos rivales, Ola Negra, 
Aires del Moncayo. Caballero Bobo, Dos Viejos, Sol y Alegría Patria y Bandera, Corte de los Milagros,!. V. O. (Te veo fusniros de 
Fraile, ¡Viva la Libertad, Ninfas y Sátiros, Tajadera, Segadores, Tro­
pa hjera, Acabóse El, Maldita Debida. Gafas Las-Por la Patria-Bello 
Narciso-Justicia Baturra-Sereno demibarrio-Método Gorritz-Hombres 
alegres - t-ajarera Nacional A la vera der queré. Presidaria, Borrasca,
Vividores. Escollera del Diablo. La comisaria. Jardín de
® de1°s]amores. Moral en peligro. Mala hembra. ¡Gra- 
Nueva 4enÓA°P ®Za d<3 $angr,e Artista- Castillo de las Aguil .8 
£“?™Senda-PMncesadelDollur. Acreditado don Felipe. El club de 
tos solteras. Alegres Vecinos. Patinillo. Ni frió ni calor. Li Infanta
